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LIPIDS
اهميت چربيها
توليد انرژي
ذخيره انرژي
يحفاظت بدن در برابر سرما، ضربه و تحريكات عصب
مشاركت در ساختمان غشاء 
رندتركيباتي با ساختمان بسيار متنوع در گروه چربيها قرار ميگي
توان اكثر اين تركيبات را توسط حلالهاي غيرقطبي مانند كلروفرم مي
از بافت استخراج نمود
چربيها را به صور مختلف طبقه بندي ميكنند
اكثر چربيها در اثر آبكافت توليد اسيد چرب و الكل مي كنند
در اثر آبكافت قليايي چربيها الكل و صابون به وجود ميايد 
طبقه بندي چربيها
سربروزيدها
گلوبوزيدها
گانگليوزيدها
ترپن ها
استروئيدها
هاپروستاگلاندين
اسيدهاي چرب
موم ها
تري گليسريدها
فسفوگليسريدها
پلاسمالوژن ها
اسفنگوميلين ها
اسيدهاي چرب
HOOC – R
α β γ
HOOC – 2HC – 2HC – 2HC – n)2HC( – 3HC
اسيد چرب ساده
يكمانند آراشيديك، استئاريك، پالميتيك، ميريسيتاشباع
نيكمانند آراشيدونيك، اولئيك، لينولئيك، لينولغيراشباع 
اسيد چرب مركب
خصوصيات اسيدهاي چرب
اسيدهاي چرب ضروري
واكنش هيدروژناسيون و هالوژناسيون ريشه جانبي اسيدهاي چرب
غيراشباع
dipil marg 001/2I marg:    انديس يد 
فاسد شدن و بد بو شدن چربيها به دليل واكنش با اكسيژن
پراكسيداسيون يا اتواكسيداسيون اسيدهاي چرب غير اشباع
آناليز كيفي و كمي اسيدهاي چرب توسط كروماتوگرافي گازي
موم ها
موم استر حاصل از واكنش اسيد چرب با
الكل سنگين است
يا تري آسيل گليسرول)GT(تري گليسريد 
تري گليسريد ساده
تري گليسريد مختلط
GT marg / HOK gm:   انديس صابوني 
هيدروليز تري گليسريد توسط آنزيمهاي ليپاز در بدن
مومها و تري گليسريد ليپيدهاي خنثي هستند
فسفوگليسريدها
) تيداتفسفا(فسفوگليسريدها مشتقات اسيد فسفاتيديك 
هستند
ند از تركيبات مختلفي كه داراي گروه هيدركسيل هستند ميتوان
طريق پيوند استري به فسفاتيدات متصل شوند و 
فسفوگليسريدها را بسازند
كربن شماره دو فسفاتيدات نامتقارن است
فسفوگليسريدها مولكولهاي آمفي پاتيك هستند
ساده 
آسيل گليسرول ها -1
)GAM(مونو آسيل گليسرولها -الف
)GAD(دي آسيل گليسرولها -ب
)GAT(تري آسيل گليسرولها -ج
)sexaW(موم ها -2
مركب
)             فسفوليپيدها(گليسروفسفوليپيدها -1
اسفنگوليپيدها-2
...)ليپوپروتئينها ، سولفوليپيدها و( سايرليپيدهاي مركب -3
مشتقليپيدهاي
طبقه بندي ليپيدها
:انواع اسيدهاي چرب 
)A.F detarutaS(اشباع -1
)A.F detarutasnU(غير اشباع -2
)AFUM(تك غير اشباع-الف
)AFUP(چند غير اشباع-ب 
مشتقات اسيدهاي چرب-3
)sdionasociE(ايكوزانوئيدها-
پروستانوئيدها-الف
)sGP(پروستاگلندين ها
)IGP(پروستاسيكلين ها
)sXT(ترومبوكسان ها
)sTL(لوكوترين ها-ب
)sXL(ليپوكسين ها-ج
)sdica yttaF(اسيدهاي چرب 
الكل ها-الف
گليسرول
اسفنگوزين
كلسترول
داليكل
و الكلهاي سنگين ديگر
اجزاي ليپيدها
)A.F(اسيدهاي چرب -ب
)detarutaS(اسيدهاي چرب اشباع 
)detarutasnU(اسيدهاي چرب غير اشباع
)sexaW(مومها )selorecylg lycA(آسيل گليسرول ها
ليپيدهاي ساده
ليپيدهاي ساده
اسيد فسفاتيديك ديلريشه فسفاتي
گليسروفسفوليپيدها
كولينفسفاتيديل 
)لسيتين(
آميناتانلفسفاتيديل 
)سفالين(
گليسروفسفوليپيدها
سرينفسفاتيديل 
گليسرولفسفاتيديل 
گليسروفسفوليپيدها
اينوزيتولفسفاتيديل
رولگليسدي فسفاتيديل 
)كارديوليپين(
گليسروفسفوليپيدها
اهزاپيلوفسف(Phospholipas
es)
فسفوليپيدهااترگليسرول 
)FAP(افاكتور فعال كننده پلاكته
)rotcaF gnitavitcA teletalP(
پلاسمالوژن ها
گليسروفسفوليپيدها
)enisognihpS(اسفنگوزين
اسفنگوليپيدها
اسفنگوليپيدها
اسفنگوميلين سربروزيد
اسفنگوليپيدها
گلوبوزيد گانگليوزيد
اسفنگوليپيدها
استروئيدها
استروئيدها
هاپلي پرنوئيد
يدهاخواص آمفي پاتيك ليپ

